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Karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :
	Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tak henti-hentinya menaburkan do’a dan semangat kepada penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang.
	Kakakku dan adikku tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat untuk terus maju.
	Bidadari kecilku,biarpun jauh namun tidak ada yang memberikan support melebihi kamu .Kamu tetap dihatiku….selamanya…………..!.
	Sahabat-sahabatku yang selalu membantu,menyayangi  dan memberikan semangat.








1.	“Life is struggle for attain happines in the world and the after beyond.”
     (Hidup adalah perjuangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat)
2.	Segala amal/tindakan itu tergantung dari niatnya
3.	Allah akan mengangkat orang – orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat
4.	Opo sing bener kowe yakini pasti bakal kelaksana, Lan keyakinan maring suatu hal nggawe kui kelaksana 
5.	Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain.
6.	Aja kowe wis bungah njagakake dina sesuk amargo kowe durung ngerti apa kang arep lahir saka dina iki
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Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari sempurna sehingga masih memerlukan banyak perbaikkan. Untuk itu kepada semua pihak sangat kami harapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun guna lebih baiknya karya tulis ini. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca.
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